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A ke res he tõ sé get elõ se gí tet te vol na egy tér kép- és táb lá zat mu ta tó, eset leg a vizs gált vá ro sok
nem csak rang sor sze rin ti, ha nem al fa be ti kus fel so ro lá sa is. Ez utób bi táb lá zat azon ban a ter je -
del met jócs kán meg nö vel te volna. 
Összes sé gé ben Beluszky Pál és Gyõ ri Ró bert mun ká já ról el mond ha tó, hogy vele a ma -
gyar vá ros tör té net-írás hi ány pót ló mun ká ja szü le tett meg, ame lyet még so kat fog nak idéz ni,
elem zé se it pe dig so kan fog ják to váb bi ku ta tá sok hoz fel hasz nál ni. Hi ány pót ló mû, amely a ma -
gyar vá ros tör té net-írás ban a 20. szá zad ele jé nek ma gyar vá ros há ló za tát a leg be ha tób ban és leg -
ala po sab ban tár gyal ja. A kö tet fõ eré nye, hogy a vá ro si funk ci ók mi nél szé le sebb spektrumá-
nak meg ra ga dá sá ra tö rek szik, ami kor el he lye zi az egyes vá ro so kat a bo nyo lult ka te gó ria rend -
szer ben. A mód szer ta ni prob lé mák és a vi tat ha tó ál lí tá sok da cá ra az utób bi évek egyik leg je len -
tõ sebb és leg ér de ke sebb vá ros tör té ne ti mo nog rá fi á ját ol vas hat ja el az, aki kéz be ve szi a kö te tet.
Gerhard Pé ter
FERKAI ANDRÁS
La kó te le pek
Vá ros há za, Bu da pest, 2005. (A mi Bu da pes tünk) 78 p.
Ferkai And rás eb ben a köny vé ben a bu da pes ti la kó te le pe ket ve szi sor ra, ám sza kít va a köz- és
tu do má nyos nyelv hasz ná lat ban is ál ta lá nos la kó te lep fo ga lom mal, nem csak a múlt szá zad hat -
va nas éve i tõl meg épült pa ne lek kel, ha nem a több mint száz éve, te lep sze rû en fel épült la kás- és
ház épí té sek kel is fog lal ko zik. A könyv be mu tat ta épü le tek te hát nem sti lá ri san tar toz nak össze, 
mint a so ro zat ko ráb bi, a Szá zad for du ló, a Klasszi cis ta Pest vagy a Szoc re ál épí té sze tét be mu -
ta tó kö te te i ben, ha nem funk ci ó juk, lét re ho zá suk cél ja és meg va ló su lá sa ik vál to za tai mi att.
Az ipa ri for ra da lom ha tá sá ra egyes régi vá ros ré szek a fel duz zadt né pes sé get be fo ga dó
nyo mor ne gye dek ké vál tak. Az egész ség ügyi és szo ci á lis ne héz sé gek (jár vá nyok, bû nö zés) a
19. szá zad tól Eu ró pa-szer te kikényszerítették a tör vé nyi sza bá lyo zás és az épí té sze ti at ti tûd
meg vál to zá sát. A gaz da sá gos és mû kö dõ ké pes vá ros fej lesz tés fel ada ta a tö me ges la kás épí tés, a 
vá ros ren de zés, a ti pi zá lás és a vá ros ter ve zés prob lé má já nak meg ol dá si vál to za ta it ered mé nyez -
te. Bu da pes ten – más nyu gat-eu ró pai vá ro sok hoz ha son ló an – a 19. szá zad ne gye dik ne gye dé -
tõl épül tek te lep sze rû en mun kás- és tiszt vi se lõ la ká sok.
Ferkai ezek kö zül az 1880-as évek ben épült Tiszt vi se lõ te lep tõl az 1980-as évek ben meg -
va ló sult Káposztásmegyeri la kó te le pig 19 épü let együt test tár gyal rész le te seb ben. Ezek mind
vi szony lag rö vid idõ alatt, egyet len épí té si ak ció ke re té ben jöt tek lét re, és beépítésmódjukban,
épü le te ik meg je le né sé ben egy ség re tö re ked tek. Kü lönb sé get je lent, hogy a má so dik vi lág há bo -
rú elõt ti ek ál ta lá ban meg ha tá ro zott tár sa dal mi ré teg vagy né pes ség cso port szá má ra épül tek, az
1945 utá ni a kat azon ban fog lal ko zás tól füg get le nül (egy még fel tá rat lan me tó dus alap ján) utal -
ták ki a rá szo ru lók nak. Az épí tész, épí té szet tör té nész, egye te mi ta nár szer zõ köny vé nek gon do -
la ti ve zér fo na la a – né pes sé gi és élet mód ada tok kal alá tá masz tott – la kás ín ség kér dé se és a
la kás épí té sek meg va ló su lá sá nak tör vé nyi, po li ti kai hát te re, de az egyes la kó te le pek le írá sa kor
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szo ci o ló gi ai jel lem zõ ik re is ki tér. A könyv a la kó te lep-épí té sek tör té ne tét há rom sza kasz ra
oszt ja, ame lyek közt a két vi lág há bo rú je len ti a vá lasz tó vo na lat. A kro no ló gia mel lett a má sik
ren de zõ elv az, hogy ki kez de mé nyez te, il let ve ki nek épül tek az egyes telepek.
Az elsõ idõ szak ból a MÁV gép gyár mun kás te le pe és a Wekerle-telep mun ká sok szá má ra
épült, az elsõ a gép gyár, a má so dik ál la mi kez de mé nye zés re. „A” tiszt vi se lõ te le pet és a zug lói
pos tás te le pet pe dig ház épí tõ egye sü le tek épít tet ték tag ja ik szá má ra. Ferkai a ter ve zés ben meg -
nyil vá nu ló szo ci á lis gon dos ko dást, az egye sü le tek és a fõ vá ros bü rok rá ci á já nak küz del mét, a
la kó kö zös sé gek ön szer ve zõ dé se it sok adat tal és ko ra be li idé ze tek fel hasz ná lá sá val írja meg.
Az egyes épü let cso por tok tör té ne tét a kez de tek tõl máig vé gig kí sér ve nem csak a száz év kö rü li
vá ros ré szek kul tu rá lis örök sé gi ér té ke i re fi gyel, de épí té szet tör té ne ti ki te kin tést is ka punk.
A mára sok he lyütt át épí tett vagy épp el ha nya golt há zak, mel lék épü le tek kel zsú folt ker tek he -
lyett szí ve seb ben lát ná, ha ezek az épü le tek, te le pü lés ré szek meg õriz het nék ere de ti – ne megy -
szer eu ró pai szín vo na lú – for má ju kat, de azt is tud ja, hogy szá mol ni kell a mai hasz ná lók
igé nye i vel, ér de ke i vel is.
1918 és 1945 közt ál la mi kez de mé nye zés re épül tek a Pong rác úti és Juranics ut cai la kó te -
le pek, a Bé csi és Né met völ gyi úti vá ro si ház-cso por tok, a Vá ros szé li (ma Kõ bá nya–Kert vá ro si)
te lep, a „Dzsum buj” az Il la tos út és a Gu ba csi út sar kán, il let ve a Hamzsabégi úti la kó te lep.
A több eme le tes bér há zak tól az „em be ri lét leg mi ni má li sabb igé nye i re sza bott tö meg la kás”-on
(35. p.) ke resz tül a kis ker tes há za kig  kü lön bö zõ kép pen va ló sul tak meg ezek a te le pek, hogy
fel vált sák az elsõ vi lág há bo rú utá ni tö me ges va gon-, il let ve ba rakk la ká so kat. Bol di zsár Iván
1935-ös és Amb rus Pé ter 1988-as szo ci o ló gi ai le írá sa it idéz ve Ferkai And rás nem csak a hasz -
ná lat ba vé tel ko rá nak vi lá gát raj zol ja elénk, de fel tár ja azt is, mi tet te az egyes la kó te le pe ket mû -
kö dõ ké pes sé vagy ép pen konf lik tu sos sá.
Az OTI ál tal épí tett kert vá ros ok kö zül az al bert fal va it és a magdolnavárosit tár gyal ja.
A meg va ló su lás anya gi le he tõ sé gei mel lett itt is hang sú lyo sak a ter ve zés sel kap cso la tos (épí té -
szet tör té ne ti je len tõ sé gû) po lé mi ák. A bank és a (nagy)vál lal ko zók vi szo nya ugyan úgy vi hart
ka vart, mint a ha gyo má nyos és az új épí té sze tet kép vi se lõ ter ve zõk fel fo gás be li, for mai kü -
lönb sé gei.
1945 után az ál la mo sí tás, a terv gaz dál ko dás és a köz pon ti irá nyí tás épít ke zé sek re gya ko -
rolt ha tá sa mel lett Ferkai az Épí tés ügyi Mi nisz té ri um és a ter ve zõ vál la la tok vi szo nyá ra is utal.
A po li ti ka és a la ká sok mé re té nek, va la mint mi nõ sé gé nek össze füg gé sei már a ko ráb bi idõ szak -
ok ban is meg je len tek – aho gyan az egyes te le pek re jel lem zõ tí pus ter vek is rend re elõ ke rül tek!,
1945 után azon ban a ti pi zá lás az or szág ban bár hol elõ for du ló épü let tí pu so kat (és mi nõ sé ge ket)
ered mé nye zett.
A rend szer vál to zá sig tar tó fe je ze tet Ferkai And rás a Magdolnavárosi la kó te lep terv pá lyá -
za tá nak tör té ne té vel in dít ja. A tech no ló gi ai („héj be ton” szö vet szer ke zet, il let ve vas vá zas szer -
ke zet elõ re gyár tott fal ele mek kel) és for mai vál to za tos sá got (ke re tes be épí tés he lyett sza ba don
álló sáv- és pont há zak) fel mu ta tó két pá lya mû is mer te té se (a „Héj-Ház” el ne ve zé sût az Olgyay
fi vé rek és Sámsondi Kiss Béla, a „Mo du lust” pe dig a Gá do ros–Ger le–Mál nai–Perczel–
Perényi–Preisich cso port je gyez te) meg hi ú su lá suk el le né re sem ön cé lú. Sõt. Egy rész rõl egy
tech ni ka i lag és for ma i lag is eu ró pai fel ké szült sé gû, te het sé ges épí tész ré teg meg lét ét mu tat ja,
más részt sor suk – az Olgyay fi vé rek emig rál tak, Preisich Gá bor Bu da pest fõ épí té sze lett,
Sámsondi Kiss Béla tech ni kai újí tá sa (a héj be ton) ki hasz ná lat lan ma radt – a kor szak po li ti kai és 
gaz da sá gi vi szo nya it jel lem zi. A Béke úti la kó te lep két épí té si sza ka sza szin tén a po li ti ka – itt
épp esz té ti kai – be fo lyá sát pél dáz za. A Ke re pe si úti la kó te lep már a tí pus ter vek mo no tó ni á ját
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ért kri ti ká kat fel hasz nál va épült, és az óbu dai kí sér le ti la kó te lep is a la kók szá má ra él he tõbb
vál to za tos ság épí té szi igé nyét, va la mint a ha ta lom nak a ter ve zés hez való meg vál to zott vi szo -
nyát jel zi. Az Ül lõi úti, a Ke len föl di, az Új pa lo tai és a Káposztásmegyeri la kó te le pek tör té ne te
a Ká dár-kor szak la kás-tí pus ter ve i nek és vá ros épí té sze ti kon cep ci ó i nak vál to zá sát be szé li el.
A gaz da sá gos ság és az épí té szi utó pi ák konf lik tu sai a ter ve zõ iro dák bel sõ ügye i nek tûn het nek
ugyan, e könyv még is ké pes meg mu tat ni, mennyi re nem azok: a la kó te le pen élõk élet mi nõ sé -
gét, a vá ros rész mû kö dõ ké pes sé gét ha tá roz zák meg az író- és ter vezõasztalokon.
Az épü le tek túl di men zi o nált sá gá nak, mo no tó ni á já nak, szür ke sé gé nek szo ci o ló gi á ját
Szelényi Iván ra és Kon rád György re hi vat koz va vi lá gít ja meg a szer zõ. Urbanek Szil via
1978-as Ma gyar Épí tõ mû vé szet-beli írá sát* hosszan idéz ve pe dig az épí té szek ra ci o ná lis és
funk ci o ná lis szûk lá tó kö rû sé gét ugyan úgy az okok közé so rol ja, mint a Ká dár-kor szak la kó te -
lep-szer ke ze tek ben is meg nyil vá nu ló kor lá to zó, a la kók ön ren del ke zé sé vel, spon tán szer ve zõ -
dé sé vel nem szá mo ló at ti tûd jét.
Az epi ló gus ban Ferkai a ma épü lõ la kó par kok hi bá i ról (zár vá nyok, mert el kü lö nül nek a
vá ros szö ve té tõl) és két, la kó te le pek kel kap cso la tos fel adat ról ír. Az egyik ten ni va ló, hogy újra
meg kell ta nul ni jó faj ta la kó te le pe ket épí te ni, va gyis a la kó kö zös sé gek ön szer ve zõ dé sét ki -
hasz ná ló, ve gyes be épí té sû, sa ját há zak ból álló te le pe két. A má sik, a meg lé võ la kó te le pek meg -
újí tá sá nak le he tõ sé ge: ez nem me rül ki a hõ szi ge te lõ anya gok fel ra gasz tá sá ban és a szí nes
va ko lás ban, ha nem la ká sok, szin tek egye di ki ala kí tá sá val, egy be nyi tá sá val, a köz te rü le tek vál -
to za tos ker té sze ti és épí té sze ti ren de zé sé vel operál.
A La kó te le pek címû könyv nem szo ro san vett tár sa da lom tör té ne ti vagy szo ci o ló gi ai, de
nem is épí té szet tör té ne ti mû. Egy he lyi ér de kû, hely tör té ne ti jel le gû so ro zat da rab ja ként lá tott
nap vi lá got. Át la go san ol da lan ként tar tal maz egy-egy jó mi nõ sé gû, mé re té hez ké pest rész let-
gaz dag raj zot, szí nes vagy fe ke te-fe hér ké pet, a szö veg pe dig nem csak ol vas má nyos, de a szer -
zõ ne megy szer köz vet le nül is meg szó lít ja az ol va sót. Nin cse nek vi szont jegy ze tek, nincs bib li -
og rá fia, nincs név mu ta tó, ami egy nép sze rû sí tõ könyv ben is hiba. Va jon az a plusz egy ol dal nyi
pa pír mennyi ség túl nagy árat je len te ne, ha ez zel az ér dek lõ dõ ol va só to vább in dul hat na a tu dás -
meg szer zés út ján? A hely zet va ló já ban azért is ért he tet len, mert a so ro zat egyes darabjaiban**
van iro da lom jegy zék. Ke res tem a rend szert, va jon a szer zõn vagy a szer kesz tõn múl hat-e en -
nek ala ku lá sa, ám nem ta lál tam: a fe le lõs szer kesz tõ min de nütt Tö rök Gyöngy vér, s ugyan at tól
a szer zõ tõl je lent meg ta nul mány bib li og rá fi á val és anél kül is.*** Te kin tet tel arra, hogy a so ro -
zat köny vei té má ju kat te kint ve ne megy szer hi ány pót lók, öröm te li vol na, ha a so ro zat for mai
igé nyes sé ge a jö võ ben erre is ki ter jed ne.
Ferkai köny ve az épü let együt te sek tár gya lá sá ban nem ér vé nye sí ti vé gig ugyan azo kat
szem pon to kat. Hol töb bet, hol ke ve seb bet tu dunk meg az épít ke zés tár sa dal mi in do ka i ról, a ter -
ve zés vagy a fi nan szí ro zás kö rül mé nye i rõl, a te le pü lés szer ke zet hasz ná lat be li kö vet kez mé nye -
i rõl, az épü le tek honi és egye te mes épí té szet tör té ne ti he lyé rõl. Igaz, nem ír egyen lõ ter je de lem-
ben, egyen lõ hang súllyal az egyes te le pek rõl, és a szö veg bõl azt is ki érez ni, hogy mely épü let -
cso por to kat sze re ti job ban vagy ke vés bé (a Wekerlét és az Óbu dai kí sér le ti la kó te le pet pél dá ul
in kább, mint a Dzsum bujt vagy a Ke len föl dit). Még is ez a né zõ pont be li vál to za tos ság a könyv
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egyik eré nye. Nem ön cé lú ugyan is a sok fé le meg kö ze lí tés. A kü lön bö zõ la kó te le pek épí tés tör -
té ne te el té rõ prob lé ma fel ve té sek re ad le he tõ sé get. A te lek hez ju tás, az en ge dé lye zés va ló sá gát,
a ter ve zõi ru ti nok, jó szán dé kok és zsák ut cák gya kor la tát, a hasz ná lat ren ge teg fel nem is mert,
vé gig nem gon dolt csap dá ját le he tett meg fo gal maz ni a Tiszt vi se lõ te lep, Új pa lo ta vagy Ká posz -
tásmegyer kapcsán.
Mód szer ta ni lag ta nul sá gos az az interdiszciplinaritás, aho gyan a szükségletek-megvaló-
sulás-használat élet be li hár ma sát a társadalomtörténet-intézménytörténet-szociológia se gít sé -
gé vel vizs gál ja, míg épí té szet tör té ne ti ér ve lé sé ben az el mé le ti és ur ba nisz ti kai szem pont ok is
fon to sak. Amel lett, hogy evi den ci a ként ke ze li a megbízó-engedélyezés-finanszírozás ter ve zés -
re gya ko rolt ha tá sát, a meg for má lás le írá sá ban, ér té ke lé sé ben sem elitista szem lé le tû, de min -
den két ség nél kül he lye zi az egyéb ként még nem ka no ni zált épü le te ket (mint pl. a MÁVAG
mun kás te le pét, il let ve an nak bál ter mét, vagy a Bé csi úti vá ro si ház-cso por tot) az eu ró pai mû vé -
szet tör té net ben már el is mert tár sa ik mellé.
A so ro zat szer kesz tõt pe dig di csé ret il le ti a té ma vá lasz tás mi att. Hi szen min den ki azt gon -
dol ná, hogy a la kó te le pek rõl tel je sen fö lös le ges írni. Tár sa da lom tu do má nyos szö veg ként még
el fo gad ha tó le het, hi szen ezek az élet te rek szá mos tár sa da lom tör té ne ti, szo ci o ló gi ai, ur ba nisz -
ti kai kér dést vet nek fel. A nyolc va nas–ki lenc ve nes évek ben vég be ment tér be li for du lat nyo -
mán pe dig a vá ros tör té net-írás ban egy re szé le sebb kon szen zus nak ör vend az a be lá tás, hogy az
épü le tek nem csu pán dísz le tek. Az épí té szet tör té net ben vi szont ez az épü let anyag nem kép vi sel 
iga zi ér té ket, ál ta lá ban csak mint a kor szak jel lem zõ je je le nik meg. Ha son ló kép pen hi á ba va ló -
nak tûn het egy ilyen köny vet egy fõ vá ro si hely tör té ne ti so ro zat ré sze ként ki ad ni, hi szen már a
szó is el bor zaszt hat ja a Ká dár-kor la kó te le pe it va la ha is lá tott vá sár lót. Ferkai tud ja ezt, és elõ -
sza vá ban a szá zad for du ló te le pe i vel csi nál ked vet az ol va sás hoz. Pon tos sá ga, mû velt sé ge, el fo -
gu lat lan sá ga az tán ész re vét le nül vé gig ka la u zol ja az ol va sót azo kon a la kó te le pe ken is,
ame lyek ha mel let tük el megy, vagy ben nük la kik az em ber, csak le saj ná lást, iszo nyo dást vál ta -
nak ki. Több nyi re per sze csu pán a tég la há zak la kó i nak szte re o tí pi á ja ez, hisz so kan nem csak
azért sze re tik eze ket a la kó kör nye ze te ket, mert el ér he tõ la kó he lyet je len tek. Hét köz na pi pél dák 
bi zo nyít ják, hogy lak ha tó és sze ret he tõ is le het ez a faj ta épülettípus.
A szte re o tí pi ák hi bá já nak el ke rü lé se az a má sik mo men tum, amely mi att ezt a köny vet fon -
tos nak tar tom. A szo ci a liz mus idõ sza ka egész Eu ró pá ban kur rens téma lett a tu do má nyos ság ban,
de a di vat ban vagy a de sign ban is. A for rás bõ ség nek kö szön he tõ en a sza po ro dó szá mú igé nyes
tör té ne ti fel dol go zá sok mel lett a kul tú ra egyéb te rü le tei – a fi ze tõ ké pes kö zép- és idõ sebb ko rú ak
nosz tal gi á zá sát ki hasz nál va – hang za tos címû ki ál lí tá sok és köny vek ré vén pró bál ják ki szol gál ni
a di va tot. A tu do mány és a piac ha tá rán per sze min dig is in go vá nyos a te rep, és csak ke vés szak -
em ber van, aki a hi te les ség és az ért he tõ ség te het sé gé vel egy aránt ren del ke zik. Ma nap ság azon -
ban a tár la tok és ki ad vány ok ku rá to rai, szer kesz tõi, szer zõi ne megy szer vé gig gon do lat lan
koncepciók alap ján, a szak ma i sá got, a pon tos sá got nél kü lö zõ ren dez vé nyek, köny vek élet re hí -
vá sá nak, a pro vagy kont ra fer dí té sek nek, ér zel mi túl haj tott sá gok nak a hi bá já ba es nek. Nem kár -
hoz tat ha tó, ha egy kor szak kal fog lal ko zó ku ta tó sze mé lyes érin tett sé ge mi att el fo gult gyer mek-
vagy if jú ko ra ese mé nye i vel, hely szí ne i vel, tár gya i val szem ben. De sú lyos hiba, ha ma gán élet -
ének ezt a sze le tét a szub jek ti vi tás dek la rá lá sa nél kül tár ja a kö zön ség elé.* A hely, mint egy ran -
gos mú ze um, vagy egy ne ves ki adó ál tal ki adott könyv, ha akar juk, ha nem, ada to kat, ké pe ket,
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szem lé le tet ka no ni zál. A tör té ne ti, kro no ló gi ai pon tos sá got tár gyak és ese mé nyek szí nek vagy
han gu la tok sze rin ti cso por to sí tá sá ra fel cse rél ni a la i kus fi a ta lok szá má ra fél re ve ze tõ, azok szá -
má ra pe dig, akik át él ték az adott idõ sza kot, a szak ma i sá got hiteltelenítheti el.
Ez a pon tat lan ság, az el fo gult ság és az írás tu dói fe le lõs ség hi á nyát fel mu ta tó vi sel ke dés
tel jes ség gel hi ány zik Ferkai And rás köny vé bõl. Szá má ra lé te zik az írá sos és tár gyi for rá so kon
ke resz tül meg is mer he tõ múlt, ame lyet a tör té nész fag gat hat, s ha szük sé ges, ol dott stí lus ban, ha 
le het sé ges, kö vet ke ze te sen és hi ány ta la nul ada tol va be szél he ti el azt ol va só i nak. Ez az, ami ért
mûve hi ány pót ló le het az épí tész, épí té szet tör té nész szak má nak ugyan úgy, mint azok nak a tör -
té né szek nek, akik a mun kás ko ló ni á kat, a két vi lág há bo rú köz ti kö zép osz tályt vagy a Ká -
dár-kort ku tat ják.
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